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Recordando irmão Faustino João
Remembering Ir. Faustino João
IR. ELVO CLEMENTE*
No dia 28 de junho de 2002 despedia-se desta vida o caro Irmão Faustino,
nascido em 23/10/1908, na Espanha tendo recebido o nome de Salomón
Torrecilla Vesga. Desde cedo tomou o caminho da vocação de Irmão Marista,
com os seus anos de formação a partir da adolescência, em Grugliasco (Turim-
Itália). Em 1927 é designado à Província do Brasil Meridional com destino a
Porto Alegre. Viajou em companhia do Irmão Afonso que estivera seis meses,
realizando o 2º noviciado na Europa. Irmão Afonso assumiu naquele ano a
direção do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Irmão Faustino adentrou no
magistério sob os olhares tutelares do Irmão Afonso. As duas vidas estavam
unidas no mesmo educandário com os mesmos ideais de renovação e de oferta
de novos horizontes para a juventude que sonhava com um novo Brasil em
1930. O colégio da Av. Independência viveu aqueles dias de revolução e de
busca de novos rumos. Aquela juventude sonhava com curso universitário,
Irmão Afonso com ex-alunos do Irmão Weibert soube dar-lhe a resposta. As
aulas ocupavam os dias e as horas do jovem espanhol que se habituara ao viver
porto-alegrense. Em 1934 a 37 realizou, no horário noturno, a Faculdade de
Ciências Políticas e Econômicas. Irmão Afonso tomava outros caminhos na
administração da obra marista no Brasil e no mundo. Nomeado Superior
Provincial em 1936, deixou Irmão Faustino como pessoa de sua confiança na
tutela do ensino universitário. Em 1939 iniciou o processo de fundação da
Faculdade de Educação, Ciências e Letras que deu início aos cursos com o
nome de Faculdade de Filosofia. A partir daqueles anos Irmão Faustino é o
secretário eficiente e executivo das decisões do Irmão Afonso. É vasta a
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correspondência entre os dois religiosos maristas. Havia, sem dúvida, outros
Irmãos no afã da criação da Universidade Católica: Irmão José Otão, Irmão
Roque, Irmão Vendelino (Provincial) e outros, coube, porém, ao Irmão Faustino
a maior tarefa de preparar e de acompanhar os processos de reconhecimento
das Faculdade de Serviço Social e de Direito. Quanto trabalho, quanta
dedicação isso representa, só Deus sabe. O que Irmão Faustino queria era ver a
nova unidade acadêmica aberta aos alunos. Todo o processo da equiparação da
Universidade Católica passou e repassou pelas mãos dele que sabia encaminhar
tudo às pessoas encarregadas das decisões finais na administração da Província
Marista e no governo federal. Tudo era feito pelo Irmão Faustino que não
conhecia férias ou dias de descanso. Após a constituição da PUCRS Irmãos
Faustino não descansou, ei-lo diretor da Filosofia, da Faculdade de Educação,
dando aulas, cuidando das secretarias para que tudo andasse pelo melhor.
Sempre presente, ativo, efetivo e construtor. Não aspirou nem ocupou altos
cargos soube desempenhar tarefas simples, mas construtivas, sem brilho mas
com eficiência e ótimos resultados. Recordo-o nas tarefas de participação nos
Conselhos da Universidade, na Pró-Reitoria de Extensão, na direção e criação
do Curso de Pós-Graduação em Educação. Estruturou e viveu a Universidade
sob os Reitores: Armando Pereira da Câmara, Cônego Alberto Etges, Irmão
José Otão e Irmão Norberto. Aos 88 anos recolheu-se, dedicou os últimos anos
a reviver o belo e frutuoso labor e a entregar-se ao merecido descanso, até à
hora em que foi chamado: “Servo bom e fiel, vem receber o prêmio de tua vida
devotada à educação de tantos jovens no Colégio e na Universidade”. Valeu a
pena dar a vida nos caminhos de Jesus Cristo, conduzindo tanta gente para as
luzes da ciência, do saber e da educação.